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U Franjevačkom samostanu 
sv. Franje u Imotskom u subotu 
28. listopada 2017. održana je 
smotra dječjih zborova imot-
skoga samostanskog okružja. 
U smotri je sudjelovalo oko 
330 djece iz dječjih zborova 
Imotskog, Lovreća, Podbablja, 
Poljica, Prološca, Runovića, Stu-
denaca, Vinjana i Zmijavaca, u 
         
Župa sv. Mihaela, arkanđela 
u Donjem Miholjcu proslavila je 
26. studenoga 2017. svetkovinu 
Krista Kralja koncertom, kojim 
je ujedno obilježen i  spomen-
dan Sv. Cecilije, zaštitnice crkve-
nih pjevača. Koncert je održan 
u župnoj crkvi nakon večernje 
svete mise, a moderirao ga je 
vlč. Petar Maskaljević, donjomi-
holjački župni vikar.
pratnji svojih voditelja i župni-
ka. Susret je počeo u 10 sati u 
crkvi sv. Franje pripremom za 
svetu ispovijed, što je održao 
fra Frano Laco, župnik Zmijava-
ca. Nakon toga djeca su imala 
prigodu za ispovijed, a za vri-
jeme ispovijedanja molila se 
krunica koju je animirala s. Te-
rezina Bašić.                                                                             
U 10:45 počelo je euharistij-
sko slavlje koje je predvodio 
fra Zoran Kutleša, samostan-
ski i župni vikar Imotskog, uz 
koncelebraciju fra Frane Lace, 
fra Nedjeljka Čarapića, župnika 
Podbablja, i fra Josipa Sušića, 
župnika Vinjana.
Nakon svete mise svaki je 
zbor nastupio zasebno te ot-
pjevao jednu pjesmu u čast 
U uvodnom dijelu rekao je 
da „ovom večeri obilježavamo 
na svoj način i 50. obljetnicu 
upute „Musicam sacram“. Na-
čela i smjernice tih dokume-
nata mogu pružiti odgovore 
na mnoga aktualna pitanja 
liturgijske glazbe, ali još više 
mogu nadahnuti nova propiti-
vanja o liturgiji i glazbi, kako bi 
glazba bila ponovo stvarana iz 
liturgije i za liturgiju Crkve“.
Pjevanje je započeo dječji zbor 
MIR iz D. Miholjca, čijih je 30-ak 
osnovnoškolaca pod vodstvom 
s. Kristijane Kolić otpjevalo pje-
sme Sva djela Gospodnja, Nebo u 
srcu mom i Mi želimo uzdić’ Isu-
sa. Instrumentalna pratnja ovim 
Blažene Djevice Marije. Redom 
su nastupili zbor iz Poljica s pje-
smom „Kraljice mira“, zbor iz 
Zmijavaca s pjesmom „Samo je 
jedna Marija“, zbor iz Runovića 
s pjesmom „Majko ljubežljiva“, 
zbor iz Imotskog  s pjesmom 
„Zdravo, Djevo čista“, zbor iz 
Studenaca s pjesmom „Slavna 
žena“, zbor iz Prološca s pje-
smom „Zrakama sunca“, zbor 
iz Lovreća s pjesmom „Evo nas 
pred tobom, Marijo“, zbor iz 
Podbalja s pjesmom „Sa krša 
ovog“ te zbor iz Vinjana s pje-
smom „Zdravo budi, Marijo“. 
Na kraju su svi zborovi zajedno 
otpjevali pjesmu „Marijo, o Ma-
rijo“.
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pjesmama bila je bisernica, gitara 
i orgulje.
Dječji zbor iz filijale Rakitovica 
„Marijine zvjezdice“ predstavio 
se pjesmama Bog te ljubi, Ako 
Tebe nema i Za Tebe ja ću živje-
ti. Zbor broji 20 članova uzrasta 
od 4. razreda osnovne do 2. 
razreda srednje škole, a vodi ih 
Ivana Šerić Miličić na orguljama 
i Marko Mikić na gitari.
Zbor mladih „Agape“ animira 
nedjeljnu svetu misu u 11 sati. 
Uz pratnju Luke Puljić i Frana 
Šoš na gitarama te Ivane Sabo-
lek na klaviru otpjevali su pje-
sme Put i Istina i Nitko kao Ti.
Mješoviti župni zbor „Sv. Ce-
cilija“ otpjevao je pjesme Divnoj 
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